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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis Persepsi pengusaha tentang 
pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan, jumlah kredit yang diterima oleh 
UMKM, serta pemahaman pengusaha pada SAK ETAP. Penelitian ini dilakukan 
pada pengusaha UMKM di Wilayah Kabupaten Boyolali. Metode pengumpulan 
sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling. Analisis yang 
digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ukuran usaha berpengaruh signifikan terhadap presepsi pengusaha tentang 
pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan dengan nilai sebesar 0,005, 
termin kredit berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang diterima oleh 
UMKM dengan nilai sebesar 0,000, dan lama usaha, serta tingkat informasi dan 
sosialisasi SAK ETAP berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman 
pengusaha pada SAK ETAP masing-masing memiliki nilai sebesar 0,003 dan 
0,023. 
Kata kunci: Persepsi pengusaha tentang pentingnya pembukuan dan pelaporan 
keuangan, jumlah kredit yang diterima oleh UMKM, pemahaman 
pengusaha pada SAK ETAP. 
